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Sílabo de Patología General 
 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00644 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 6 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Principios de Auxilio Inmediato 
 Horas Teóricas: 4 Prácticas: 4 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
 
La asignatura de Patología General corresponde al área de Especialidad de naturaleza teórico–
práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de comprender el estudio de las 
reacciones de las células, tejidos, y órganos a estímulos anormales, las respuestas específicas a ellos 
y las subsecuentes en órganos, aparatos o sistemas generando las enfermedades.  
 
La asignatura contiene: Patología básica (adaptación y lesión celular, inflamación y reparación, 
trastornos hemodinámicos y trastornos inmunológicos, neoplasias y enfermedades infecciosas). 
Patología sistémica (cardiovascular, respiratoria, gastrointestinal, urogenital masculino y femenino, 
endocrino y nervioso). 
 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de explicar los mecanismos y las diversas formas 
de lesión de los órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano, como procesos  responsables de 
las enfermedades de los individuos. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Patogenia  general de órganos aparatos y sistemas  
(1ª Parte) 
Duración 
en horas 32 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de interpretar los cambios 
morfológicos que ocurren en tejidos y órganos debido a una noxa y su posterior 
reparación, y como consecuencia de ello la aparición de enfermedades. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Teoría: 
 Prueba diagnóstica 
 Adaptación celular. 
 Lesión y muerte celular. 
 Inflamación aguda  y crónica. 
 Reparación tisular. 
 Trastornos hemodinámicos. 
 
 
 Explica los diferentes 
mecanismos de tejidos y 
órganos frente a la noxa y 
que producen desde 
adaptación hasta lesión 
celular y muerte. 
 
 Ilustra los procesos que       
tiene el organismo para  
reparar los tejidos  
enfermos.    
 
 
 Participa activamente y 
complementa sus 
inquietudes con casos 
prácticos de la vida 
diaria.  
 Comparte 
solidariamente su 
material de trabajo en el 
laboratorio con sus 
compa-ñeros de aula. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba objetiva 
• Rúbrica para evaluar la carpeta de trabajos 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Robbins y Cotran (2015). Patología estructural y funcional (9ª ed.). 
España: Editorial Elsevier Saunders. 
Complementaria: 
• Balcells, A. (1974). La clínica y el laboratorio (10ª ed.). España. 
• Harsh, M. (2012). Patología (6ª ed.). Editorial Panamericana. 
 
Recursos 
educativos 
digitales 
• http://escuela.med.puc.cl/publicaciones/AnatomíaPatológica/Indic
e.htm  
• http://escuela.med.puc.cl/publicaciones/PatologíaGeneral/ManualP
atolog%692aI  
• http://library.med.utah.edu/WebPath/webpath.html  
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Unidad II 
Patogenia  general de organos aparatos y sistemas    
(2ª Parte) 
Duración 
en horas 32 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de interpretar los cambios 
morfológicos que ocurren en tejidos y órganos debido a una noxa y su posterior 
reparación, y como consecuencia de ello la aparición de enfermedades. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 Teoría: 
 Trastornos inmunológicos. 
 Neoplasias 
 Enfermedades infecciosas 
 
 
 
 
 Describe los principales 
eventos patogénicos que 
ocurren en las 
enfermedades 
inmunológicas. 
 
 Ilustra mediante esquemas 
los mecanismos de 
producción de las 
enfermedades tumorales. 
 
 Distingue las principales 
características de la 
patología de las 
enfermedades virales, 
bacterianas, micóticas y 
parasitarias. 
 
 Expone casos de su 
experiencia personal y 
relacionada con 
personajes con procesos 
neoplásicos. 
  
 Practica medidas de 
higiene de lavado de 
manos, en las prácticas 
de laboratorio. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba objetiva 
• Rúbrica para evaluar la carpeta de trabajos 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Robbins y Cotran (2015). Patología estructural y funcional (9ª ed.). 
España: Editorial Elsevier Saunders. 
 
Complementaria: 
• Balcells, A. (1974). La clínica y el laboratorio (10ª ed.). España. 
• Buja, M.  y Krueger, G. (2006). Patología (1ª ed.). Editorial Elsevier 
Saunders. 
• Riede y Werner (2004). HColor atlas of pathology. New York: Editorial 
Thieme Stuttgart. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• http://www.amipathol.org/  
• http://library.med.utah.edu/WebPath/webpath.html  
• http://www.infecto.edu.uy/espanol/revisiontemas/indicetema.htm  
• http://editorial.utalca.cl/docs/ebook/inmunologia.pdf  
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Unidad III 
Patogenia de las enfermedades  cardio respiratorias, 
digestivas y de la sangre 
Duración 
en horas 32  
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar las alteraciones 
cardiorrespiratorias y gastrointestinales, de ocurrencia más frecuentes que 
afectan al ser humano. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Teoría: 
 Patología cardiovascular 
 Patología respiratoria 
 Patología gastrointestinal. 
 
 
 Establece diferencias de 
los procesos patológicos 
del aparato 
cardiovascular y 
respiratorio. 
 
 Ilustra mediante esquemas 
sencillos los mecanismos 
más frecuentes que 
ocurren en las 
enfermedades 
gastrointestinales. 
 Expone sus puntos de 
vista en relación a los 
daños ocasionados por 
el tabaco y el humo de 
leña en ambientes 
cerrados.  
 
 Pregunta sobre algunas 
dudas que trae como 
saberes previos en 
relación a los tópicos 
desarrollados. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba objetiva 
• Rúbrica para evaluar la carpeta de trabajos  
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
 
• Robbins y Cotran (2015). Patología estructural y funcional (9ª ed.). 
España: Editorial Elsevier Saunders. 
 
Complementaria: 
• Balcells, A. (1974). La clínica y el laboratorio (10ª ed.). España. 
• Buja, M. y Krueger, G. (2006). Patología (1° ed.). Editorial Elsevier 
Saunders. 
• Robbins and Cotran (2010). Atlas of pathology (2ª ed.). Editorial 
Elsevier/Mosby. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• http://escuela.med.puc.cl/publicaciones/AnatomíaPatológica/Indic
e.htm   
• http://escuela.med.puc.cl/paginas/Cursos/tercero/patologia/IndiceF
otos.html  
• http://library.med.utah.edu/WebPath/webpath.html  
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Unidad IV 
Patogenia de las enfermedades  urogenitales, endocrinas y 
del sistema nervioso 
Duración en 
horas 32 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar los mecanismos de 
producción de las más importantes enfermedades del aparato urogenital 
femenino y masculino, como base de las asignaturas de clínica médica.  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
Teoría: 
 Patología urogenital 
masculino y femenina. 
 Patología endocrina. 
 Patología del Sistema 
nervioso. 
 
 
 
 Describe los mecanismos de 
desarrollo de las patologías del 
aparato urogenital en el hombre 
y la mujer. 
 
 Interpreta las alteraciones de las 
funciones endocrinas. 
 
 Identificar la patogenia de las 
principales patologías 
infecciosas, vasculares y 
degenerativas del sistema 
nervioso. 
 
 Integra los nuevos 
conocimientos de 
patología con la 
asignatura previa, 
demostrando 
interés.  
 
 Apoya en las 
prácticas de 
laboratorio con sus 
conocimientos a los 
compañeros de 
aula. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba objetiva 
• Rúbrica para evaluar la carpeta de trabajos 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
 
• Robbins y Cotran (2015). Patología estructural y funcional (9ª ed.). 
España: Editorial Elsevier Saunders. 
 
Complementaria: 
• Balcells, A. (1974). La clínica y el laboratorio (10ª ed.). España. 
• Buja, M. y Krueger, G. (2006). Patología (1° ed.). Editorial Elsevier 
Saunders. 
• Riede y Werner (2004). HColor atlas of pathology. New York: Editorial 
Thieme Stuttgart. 
• Robbins and Cotran (2010). Atlas of pathology (2ª ed.). Editorial 
Elsevier/Mosby. 
 
Recursos 
educativos 
digitales 
• http://escuela.med.puc.cl/paginas/Cursos/tercero/patologia/IndiceF
otos.html  
• http://library.med.utah.edu/WebPath/webpath.html  
• https://www.seimc.org/contenidos/documentoscientificos/procedi
mientosclinicos/seimc-procedimientoclinicoii.pdf  
 
V. Metodología 
 
La asignatura se desarrolla mediante: 
Sesiones de aprendizaje teóricas: 
Se inicia la sesión de aprendizaje con  una participación activa  de los alumnos, mediante la 
recuperación de saberes previos, o preguntas motivadoras, o intercambio de experiencias personales 
o un video ad-hoc. Luego se dará a conocer el temario o agenda y el propósito de la sesión de 
aprendizaje. El desarrollo de la sesión de aprendizaje  estará a cargo del docente  que realizará una 
exposición  del tópico de la unidad, retroalimentando el tema durante su desarrollo, absolviendo las 
dudas que  se van encontrando.  Como parte del cierre de la sesión de aprendizaje  se hará in 
resumen final, conclusiones y una sencilla evaluación de lo aprendido con participación de los 
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alumnos dándose respuestas o aclarándose las dudas. Ocasionalmente se aprovechará para que 
mediante un link o una bibliografía  adicional, el alumno complemente su revisión en su domicilio. 
Sesiones de aprendizajes prácticos: 
a. Microscopías: Se llevan   a cabo en el laboratorio mediante la observación de láminas 
histopatológicas en los microscopios, para su análisis e interpretación relacionados con 
el tema tratado previamente en las sesiones de aprendizaje teóricas.   
b. Macroscopías: Permite la observación de piezas anatómicas fijadas adecuadamente 
para obtener un mejor aprendizaje. 
Conversatorios: Complementa la parte práctica con la discusión de casos clínicos contenidos en la 
Guía de Conversatorios preparados con esa finalidad. Permite que el alumno investigue previamente 
la terminología e interprete los estudios que se incluyen en dichos conversatorios. 
 
VI. Evaluación  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o 
conocimientos de la 
asignatura 
Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I 
Prueba objetiva. 
 
Rúbrica para evaluar la carpeta de 
trabajos.  
20% 
Unidad II 
Prueba objetiva. 
 
Rúbrica para evaluar la carpeta de 
trabajos. 
Evaluación 
parcial Unidad I y II Prueba objetiva 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III 
Prueba objetiva. 
 
Rúbrica para evaluar la carpeta de 
trabajos.  
20% 
Unidad IV 
Prueba objetiva. 
 
Rúbrica para evaluar la carpeta de 
trabajos. 
Evaluación final Todas las unidades Prueba objetiva 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
2020. 
